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Previsão da safra para produção, área colhida e produtividade dos principais produtos                                        
da lavoura no Rio Grande do Sul — 2014/15 
 
PRODUTOS 
2014  2015 (1) 
Produção (t) Área (ha) Produtividade (kg/ha)  Produção (t) Área (ha) 
Produtividade 
(kg/ha) 
Arroz ...................... 8.240.847 1.113.780 7.399  8.679.490 1.121.675 7.738 
Banana ................... 138.072 12.226 11.293  138.902 12.233 11.355 
Batata-inglesa ........ 357.236 18.235 19.591  399.473 19.007 21.017 
Cana-de-açúcar ..... 1.043.386 24.583 42.443  843.160 19.808 42.567 
Cebola .................... 171.195 9.795 17.478  147.439 8.714 16.920 
Feijão ..................... 73.579 51.332 1.433  60.786 42.404 1.433 
Fumo ...................... 412.622 204.608 2.017  414.936 199.661 2.078 
Laranja ................... 380.025 26.003 14.615  362.466 25.371 14.287 
Maçã ...................... 690.422 17.433 39.604  598.513 16.368 36.566 
Mandioca ............... 1.181.422 68.674 17.203  1.155.697 65.944 17.525 
Milho ...................... 5.389.916 924.483 5.830  5.633.650 863.550 6.524 
Soja ........................ 13.041.226 4.986.542 2.615  15.700.264 5.262.520 2.983 
Trigo ....................... 1.670.623 1.179.017 1.417  2.487.353 889.111 2.798 
Uva ......................... 812.537 49.998 16.251  876.286 49.737 17.618 
FONTE DOS DADOS BRUTOS: IBGE/LEVANTAMENTO SISTEMÁTICO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA. Rio de Janeiro, IBGE. 
(1) Dados de jul./15. 
 
 
                                                 
∗
 Tabelas atualizadas por Renan Xavier Cortes, Coordenador do Núcleo de Dados e Estudos Conjunturais da FEE. 
 Revisora de Língua Portuguesa: Susana Kerschner. 
 





Taxas de crescimento da produção, da área colhida e da produtividade 




2014/2013  2015/2014 (1) 
Produção Área Produtividade  Produção Área Produtividade 
Arroz ...................... 1,8 2,8 -1,0  5,3 0,7 4,6 
Banana ................... 11,1 -0,1 11,2  0,6 0,1 0,5 
Batata-inglesa ........
-0,1 -4,0 4,1  11,8 4,2 7,3 
Cana-de-açúcar .....
-6,1 -9,8 4,0  -19,2 -19,4 0,3 
Cebola .................... 7,2 -1,7 9,0  -13,9 -11,0 -3,2 
Feijão ..................... 8,3 5,7 2,5  -17,4 -17,4 0,0 
Fumo ......................
-4,2 0,4 -4,6  0,6 -2,4 3,1 
Laranja ...................
-2,6 -3,8 1,2  -4,6 -2,4 -2,2 
Maçã ...................... 7,4 -3,0 10,8  -13,3 -6,1 -7,7 
Mandioca ............... 1,6 -3,3 5,0  -2,2 -4,0 1,9 
Milho ...................... 0,7 -6,0 7,2  4,5 -6,6 11,9 
Soja ........................ 2,2 5,5 -3,1  20,4 5,5 14,1 
Trigo .......................
-15,7 10,5 -23,7  48,9 -24,6 97,4 
Uva ........................ 0,5 0,4 0,1  7,8 -0,5 8,4 
FONTE DOS DADOS BRUTOS: IBGE/LEVANTAMENTO SISTEMÁTICO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA. Rio de Janeiro, IBGE. 






Taxas de crescimento da produção da indústria de transformação, segundo 
 os setores de atividade, no Rio Grande do Sul — 2014/15 
 
(%) 
SETORES 2014 2013 
1º TRIM/15 
1º TRIM/14 
Alimentos ................................................................................................. -1,4 -1,8 
Bebidas ................................................................................................... 0,1 12,2 
Borracha e plástico .................................................................................. -4,6 -7,9 
Artigos de couro ...................................................................................... -5,5 -1,1 
Celulose, papel e produtos do papel ....................................................... -2,8 -5,7 
Produtos minerais não metálicos ............................................................ -3,8 -7,3 
Fumo ....................................................................................................... -0,3 -10,5 
Máquinas e equipamentos ...................................................................... -4,8 -24,6 
Metalurgia ............................................................................................... -16,0 -16,2 
Móveis ..................................................................................................... -7,0 -8,6 
Outros produtos químicos ....................................................................... -6,3 3,8 
Produtos de metal — exclusive máquinas e equipamentos ................... -5,1 -14,1 
Coque, derivados de petróleo e biocombustíveis .................................. -1,3 -11,5 
Veículos automotores, reboques e carrocerias ...................................... -4,4 -31,8 
Total da indústria de transformação ................................................... -4,4 -11,7 
FONTE DOS DADOS BRUTOS: PESQUISA INDUSTRIAL MENSAL: produção física. Rio de Janeiro, IBGE. 
 


















%  Valor Volume Preço 




-13,7 4,6 -17,5 
São Paulo ............... 11.631.015 23,46  10.744.728 25,12  -7,6 0,1 -7,7 
Minas Gerais ........... 7.286.936 14,69  5.741.886 13,42  -21,2 3,2 -23,7 
Rio de Janeiro ........ 4.113.684 8,30  3.602.082 8,42  -12,4 39,8 -37,4 
Rio Grande do Sul ... 3.262.923 6,58  3.093.654 7,23  -5,2 8,2 -12,4 
Paraná ..................... 3.703.773 7,47  3.003.774 7,02  -18,9 -10,4 -9,5 
Mato Grosso ........... 3.378.277 6,81  2.660.890 6,22  -21,2 -8,5 -13,9 
Pará ........................ 3.677.684 7,42  2.608.044 6,10  -29,1 5,9 -33,0 
Espírito Santo .......... 2.923.363 5,90  2.583.445 6,04  -11,6 2,0 -13,3 
Santa Catarina ........ 1.906.738 3,85  1.764.292 4,12  -7,5 1,0 -8,3 
Bahia ........................ 2.000.802 4,03  1.629.846 3,81  -18,5 1,8 -20,0 
Demais estados ...... 5.702.761 11,50  5.342.604 12,49  -6,3 ... ... 







Taxas de crescimento do volume físico das exportações do Brasil e dos principais estados exportadores — 2014/15 
 
(%) 
BRASIL E PRINCIPAIS ESTADOS 2014 2013 
1º TRIM/15 
1º TRIM/14 
Brasil ........................................................................... -2,8 4,6 
São Paulo ..................................................................... -2,9 0,1 
Minas Gerais ............................................................... 0,7 3,2 
Rio de Janeiro ............................................................. 8,4 39,8 
Rio Grande do Sul ........................................................ -24,0 8,2 
Paraná ......................................................................... -5,3 -10,4 
Mato Grosso ................................................................ -1,3 -8,5 
Pará .............................................................................. 4,4 5,9 
Espírito Santo ............................................................... 7,2 2,0 
Santa Catarina ............................................................. 5,8 1,0 
Bahia ........................................................................... -4,3 1,8 
















Exportações, segundo os principais setores de atividade, do Rio Grande do Sul — 2014/15 
 
 








 %  Valor Volume Preço 
 
Agricultura,  pecuária, silvicultura e  explo- 
         
ração florestal ................................................. 313.810 9,62  404.465 13,07  28,9 55,4 -17,1 
Trigo .................................................................. 7.001 0,21  209.914 6,79  2.898,2 4.060,3 -27,9 
Soja .................................................................. 134.331 4,12  120.056 3,88  -10,6 17,0 -23,6 
Milho .................................................................. 120.428 3,69  41.319 1,34  -65,7 -62,2 -9,2 
Demais produtos ............................................... 52.050 1,60  33.176 1,07  -36,3 ... ... 
Indústria de transformação ........................... 2.894.546 88,71  2.646.301 85,54  -8,6 0,6 -9,1 
Produtos alimentícios e bebidas ...................... 842.354 25,82  854.248 27,61  1,4 10,5 -8,2 
Químicos ........................................................... 510.220 15,64  376.618 12,17  -26,2 -2,9 -24,0 
Fumo ................................................................. 224.023 6,87  314.925 10,18  40,6 47,1 -4,5 
Máquinas e equipamentos ................................ 281.592 8,63  232.476 7,51  -17,4 -14,4 -3,6 
Couros  e artefatos  de couro,  artigos  de  via-          
gem e calçados ................................................. 257.915 7,90  232.143 7,50  -10,0 -7,9 -2,3 
Veículos automotores, reboques e carrocerias 181.780 5,57  226.523 7,32  24,6 30,7 -4,7 
Demais subsetores ........................................... 596.663 18,29  409.367 13,23  -31,4 ... ... 
Outros setores ................................................ 54.567 1,67  42.889 1,39  -21,4 ... ... 
TOTAL .............................................................. 3.262.923 100,00  3.093.654 100,00  -5,2 8,2 -12,4 






Taxas de crescimento do volume físico das exportações, segundo os principais setores de atividade, 
 do Rio Grande do Sul — 2014/15 
 
(%) 
SETORES 2014 2013 
1º TRIM/15 
1º TRIM/14 
Agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestal ........................................................ -5,8 55,4 
    Soja .................................................................................................................................... -2,2 4.060,3 
    Milho .................................................................................................................................. 33,9 17,0 
    Trigo .................................................................................................................................. -76,7 -62,2 
Indústria de transformação .................................................................................................... -29,2 0,6 
    Produtos alimentícios e bebidas ........................................................................................ 1,1 10,5 
    Químicos ........................................................................................................................... -8,0 -2,9 
    Fumo .................................................................................................................................. -16,4 47,1 
    Máquinas e equipamentos ................................................................................................ -11,4 -14,4 
    Couros e artefatos de couro, artigos de viagem e calçados .............................................. 3,8 -7,9 
    Veículos automotores, reboques e carrocerias ................................................................. -29,4 30,7 
Total ...................................................................................................................................... -24,0 8,2 















Taxas de crescimento do nível de ocupação, segundo os setores de atividade,  
na Região Metropolitana de Porto Alegre — 2014/15 
 
(%) 
SETORES 2014 2013 
1º TRIM/15 
1º TRIM/14 
Indústria de transformação ......................... -3,5 -3,3 
Comércio; reparação de veículos automo-   
tores e motocicletas .................................. -3,5 -8,0 
Serviços ..................................................... -1,5 2,5 
Construção civil .......................................... 2,2 -15,9 
Total ........................................................... -2,0 -2,2 




Exportações, segundo os principais países de destino, do Rio Grande do Sul — 2014/15 
 
PAÍSES 
JAN-MAR/14  JAN-MAR/15 
VARIAÇÃO % Valor (US$ 
1.000) Participação %  
Valor (US$ 
1.000) Participação % 
Argentina ................................ 312.118 9,57  294.360 9,51 -5,7 
Estados Unidos ........................ 273.899 8,39  252.500 8,16 -7,8 
China ....................................... 200.778 6,15  201.444 6,51 0,3 
Países Baixos (Holanda) .......... 105.817 3,24  152.257 4,92 43,9 
Coreia do Sul ........................... 55.275 1,69  113.621 3,67 105,6 
Uruguai .................................... 124.859 3,83  104.163 3,37 -16,6 
Alemanha ................................ 117.698 3,61  94.111 3,04 -20,0 
Vietnã ...................................... 75.213 2,31  90.642 2,93 20,5 
Paraguai .................................. 252.180 7,73  88.033 2,85 -65,1 
Bélgica .................................... 69.842 2,14  80.753 2,61 15,6 
Tailândia ................................... 5.254 0,16  74.259 2,40 1.313,3 
Chile ......................................... 88.162 2,70  71.065 2,30 -19,4 
Venezuela ................................ 47.874 1,47  70.697 2,29 47,7 
Rússia ...................................... 38.110 1,17  68.107 2,20 78,7 
Bangladesh .............................. 4.134 0,13  65.846 2,13 1.492,9 
Subtotal .................................... 1.771.213 54,28  1.821.857 58,89 2,9 
TOTAL .................................... 3.262.923 100,00  3.093.654 100,00 -5,2 
FONTE DOS DADOS BRUTOS: Secretaria do Comércio Exterior/Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 





Taxas de crescimento do nível de emprego, do rendimento médio real e da massa de rendimentos 
reais dos ocupados e dos assalariados na Região Metropolitana de Porto Alegre — 2014/15 
 
(%) 





Emprego .............................................................. 6,9 -2,1 
Rendimento real .................................................. -0,1 -7,0 
Massa de rendimentos reais ................................ -2,1 -8,9 
Assalariados 
  
Emprego .............................................................. -2,2 -1,3 
Rendimento real .................................................. -0,2 -6,4 
Massa de rendimentos reais ................................ -2,4 -7,7 





Taxas reais de crescimento do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) 
arrecadado, segundo os setores de atividade, no Rio Grande do Sul — 2014/15 
 
(%) 
SETORES 2014 2013 
1º TRIM/15 
1º TRIM/14 
Produção animal e extração vegetal .................... -7,4 -6,2 
Extrativa mineral ................................................. -1,4 -38,2 
Indústria de transformação ................................... 1,3 -2,1 
Comércio varejista .............................................. 3,9 -1,4 
Comércio atacadista ............................................. 11,2 11,3 
Serviços e outros ................................................ -4,0 0,1 
Total ................................................................... 7,8 1,0 
FONTE DOS DADOS BRUTOS: Rio Grande do Sul. Secretaria Estadual da Fazenda. 






Inflação mensal e acumulada no ano e nos últimos 12 meses, na 
Região Metropolitana de Porto Alegre — 2014/15 
 
PERÍODOS IPC-IEPE INPC-IBGE 
Dez./13-dez./14 .................................... 6,91 6,66 
Jan./15 .................................................. 1,99 1,34 
Fev./15 .................................................. 1,54 0,94 
Mar./15 .................................................. 1,27 2,17 
Acumulada no ano ................................ 4,88 4,51 
Últimos 12 meses ................................. 8,97 9,34 
FONTE DOS DADOS BRUTOS: IBGE. 
IEPE. 
 
 
